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図書館
で
オセロ
に
勝
つ
方法
を
学
ぶ
茂出木
 理子
〈
ライブラリアン
の
眼〉
ジグソーパズルは得意ですか？ジグソーパズルの最後の１ピースがぴたっと収まった時
の気持ちを思い出すと、それは「達成感」というよりは「安堵感」に近いように思います。
表現を変えると、ジグソーパズルは丁寧に手順を踏んで
いけば確実に終わる仕事です。ピースを めていく時に「ヒラメキ」が必要な場面もありますが、まずは、直線のあるピースを集めて外枠を確定する そして、残ったピースを色とか柄でグルーピングする、同色のピースが多い場合は形で分けておくなど定番の下準備が肝要です。
現実世界での問題に置き換えると、パズルのようには収
まらず、最後の最後になってピ スが見つからなかったり、どうしてもはまらない が残っ いたり、着実に手順を踏んでいても「あぎゃぁ〜！」と悲鳴をあげたくなることの連続です。それでも、初心者のうちは、小さな成功と失敗を繰り返しながら、基本的な手順を覚えることが大切ですし、それは、初心者だから許されることでもあります。
オセロは得意ですか？では、オセロならどうでしょう？
「オセロ」の一部分の図だと説明され、ここにコマを置きなさいと言われても、自分が「黒」でも「白」でも、手持ちのコマが残り一個だとしても、空いている右下のマスにコマを置けるかどうかの判断はできないはずです。
ここで必要なのは「もっと情報をくれ！」と表明するこ
とです。
大学生ともなれば、与えられた情報だけでは判断が き
ないということをまず認識すること、そして、自分自身で周辺の情報を探 こと、情報を分析すること、その内容を正しく、批判的に理解することなどが求められます。もっとも、それ以前にオセロのルールを知らなければ、 「もっと情報がないと判断できない」 いうことすら分からないのですから いかにジグソーパズ の達人であった しても、面倒なようでもオセロのルールを習 、その基本を身に付けるこ が第一歩です。
オセロのルールが全てか？
 
精進の結果、オセロがものすごく得意になってきたから
● ●
●
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と言って、８×８のマス目と表裏が白黒の六四個のコマを与えられた時に「これはオセロだ
（それ以外にない！）
」と
思い込むのは、あまりに頭が固い発想です。もちろんゲームやスポーツでは決められたルールを守るというのは当然のことですが、一方 ルール 精通してしまったが故に、そのルールが全てだと思い込むのも危険です。
究極、オセロに勝つにはオセロのルールから自由になれ
ばいいのです。ゲームのルールから自由 なれと言われると、なんだか誤魔化されたような、ズルを奨励されたような気持ちになってしまうかもしれません。が、言いたいことは「既成概念にとらわれるな」ということであ 「問題設定のセンスを磨け」ということです。当たり障りのな 、どこかで聞いたような、 んな問題設定で何かに取り組むのは面白くありません。『世界を食べよう！』を読むとオセロに勝てるかも……どうすれば問題設定のセンスが磨けるのか？
　
その答え
の一つは多様な切り口を示してくれる本から学ぶ 。
例えば、本学の三〇名以上 先生方 ご専門 世界各国、
地域の食文化について書かれた『世界を食べよう！』
（東
京外国語大学出版会、二〇一五年）
という本があります。この
本で紹介されているミャンマー料理のレシピは百人分です
し、ロシア料理の「塩漬けきのこ」のレシピの一行目は「森へきのこ狩りに行く。食用きのこと毒きのこを峻別すること。 」です。また、イタリア料理のレシピには「スパゲッティの分量は食べたいだけ」とあります。
これらを「ウケ狙いのユーモア」と見ることは簡単です
が、私たちが日本のレシピの常識にとらわれ過ぎている現実を突きつけるものかもしれません。
マイク・ヴァンスとダイアン・ディ コン『ディズニー
ウェイ大突破力
―
その固定概念から脱け出せ！』
（薦田
浩・齋藤洋志訳、ココロ、二〇〇〇年、原題：
T
hink out of the box ）
には、創造的な仕事に必要なことが論じられていますが、中でも私は「現状をしっかり認識せよ、背景を探れ」という言葉がとても心に響きました。現状を正しく認識するとは、言い換えれば既成概念に縛られずに、 「なぜああなっているのだろう？」という疑問 持てることであり、ルールを十分理解していながら、ルールか 自由 もなれることだと思 ます。
さて、８×８のマス目と表裏が白黒の六四個のコマを与
えられた時、あなたはどれ けのアイディアと切り口を示すことができるでしょうか？
もでき・りこ
　
学術情報課長
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村上
 遙
事務職員ロンドン大学　　
ＳＯＡＳ
研修レポート
八月三一日。八月最後の日は、雨。二〇一五年の夏は、
思えば渡英したときに唐突に終わってしまったのだと思う。まるで日本の夏の蒸し暑さの中、一幕の幕がさっと引かれ、そしてさっと開くとそこ 同級生が現れるような、突然の第二幕の始まり。
 
―
日記より
本学には 事務職員国際研修という研修制度があります。
研修に参加する職員は、三週間もの間、イギリス・ロンドン大学東洋アフリカ研究学院
（ＳＯＡＳ）
で、留学生向け
の夏期講習
（八月二四日〜九月一一日）
を受講でき、そのあと
一週間の職場実習
（九月一四日〜一八日）
を行います。幸運
にも私は、今年度この研修に参加することができました。
夏期講習では、国際関係 を学びました。当時イギリス
では、シリアの難民問題が毎日、新聞の一面を飾り、授業でも「シリア人は「 」か「移民」か」 、たびたび議論になりました。
クラスには、スペイン、イタリア、ガボン、中国、そし
て日本の大学生が参加していました。一八歳から二〇歳の参加者が多かったので、ちょうど、新入生のみなさんのほんの一、二年先輩が私の同級生です。なかには、これからＳＯＡＳなどイギリスの大学に進学するため予科として受講している人もいました。
ＳＯＡＳは、たいへん魅力的な場所にあります。徒歩五
分の場所に「大英博物館」があり、その先には「大英図書館」の巨人が顔をのぞかせています しばらく歩くと、ハリー・ポッターで有名な「キングス・クロス駅」が見えてきます。だから、授業の合間に大英博物館のヒエログリフを見に行くこともできますし、なにより素敵な は、これが無料だということです。
課外授業で大英図書館の「マグナ・カルタ展」を訪れた
ことがあります。ちょうど、授業 人権」 差し掛かろうとしていた頃です。この展示は 五月一三日 ら九月一日まで、マグナ・カルタ制定八〇〇年を記念 て開催されたもので、初めて見る本物のマグナ・カルタは、火事で煤け、文字が薄れ、なんとも頼りな 紙片に見え た。しかし、この煤けた紙片 八〇〇年も生き残ったのかと思うと、かえって先達からの、ずっしりとしたバトン ようも思えま た。
ＳＯＡＳには、法学、経済学などの学科のほか、言語・
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文化学部としてアフリカ学科、中国学科、内部アジア、日本学科、コリア学科、中近東学科、南アジア学科、東南アジア学科があります。その研究・学習を支える図書館には、およそ一二〇万冊の本があります。
授業の最終課題であるプレゼンテーションは「アルメニ
ア人虐殺」をテーマにし、図書館の資料を活用しました。本学では、本を言語ごとに並べますが ＳＯＡＳでは地域ごとに並べるので、各国語で書かれた同テーマの本をまとめて探すことができます。また トルコ側と ルメニア側の資料が収集されているので、両国の主張を比較するうえでとても助かりました。
ＳＯＡＳ図書館は、 「サブジェクト・ライブラリアン」
の存在 もよく知られ す。サブジェクト・ライブラリアンとは、主題や地域の専門家の図書館員のことで、資料選びや、講習会などを担当しています。
滞在中、日本・コリア担当のサブジ
ェクト・ライブラリアンにお話を伺う機会がありました。日本・コリア担当を二〇年間つとめるのは、日本人の小林富士子さんです。彼女のもとには、学外からも日本語資料への問い合わせがあり、古い資料の身元が明らかにな
ったときは、とても嬉しかったということです。彼女の部屋は、図書館の奥まった場所にありますが、話をしている最中にも、資料を探す学生が訪ねてきました。講習会などを通じて築い 信頼関係が、日常にも生きて るようた。
研修中は、知りたいことがどんどん増える毎日でした。
だからこそ、終わりが来ること さびしいものでした。しかし、日記に私 こう いてい す。
上野千鶴子が『ひとりの午後に』
（文春文庫、二〇一三年）
という本で、後継ぎのいない絶品の和菓子屋の話を書いていた。世間は味が絶えてしまうと悲しむけれど、受け継がれな ということは「最高の期間限定」ということだ。だから、 「 ましか味わ ないことを最高の贅沢と考えよう」 。考えてみれば人生は、こんな期間限定の贅沢に埋め尽くさ て る。新入生のみなさんは、 「期間限定の贅沢」に踏み出した
ばかり。いましかない出会いを味わい、大学生活を満喫してほしいと思います。
むらかみ・はるか
　
学術情報課目録係員
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新入生の皆さんへご入学おめでとうございます。皆さんはきっと今これか
らどんな大学生活が待っているのかを考えて、わくわくしているところだと思います。せっかく本学に入学したのだから、ぜひ留学して世界を見たいと考えている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、私が昨年調査で訪れたドイツの図書館の中で
も、特に「こんなところで勉強してみたい！」と思わせような二館をご紹介します。
❖
人間の脳のような図書館
（ベルリン自由大学文献学図書館）
ベルリン自由大学文献学図書館は、その見た目から「ベ
ルリンの脳」と呼ばれています。内部も右脳と左脳のように左右対称で、床や壁といった仕切りが一切ない、一つの大きな空間になっています。壁面のパネルは自動で開閉 、館内の温度を一定に保っています。私が訪れた時には、天
井のパネルが開いたところからちょうど大きな満月が見えて、学生たちは落ち着いた照明と月光の下、集中し勉強していました。
❖
スーパーサイレント図書館
（フンボルト大学図書館）
フンボルト大学図書館はベ
ルリンの中心街にあり、毎日座りきれないほどの利用者が訪れるところです。一番人気は、一〜五階まで 吹き抜けに階段状に設置さ た「閲覧テラス」です。中に入った瞬間、完全な静寂と中にいる人達の集中力 圧倒さ てしまいま 最上階は特に人気でここに座るとまるで図書館の全てを手に入れたような気分になれるそうです。
❖
石山
 夕記
海外
の
大学図書館
で
勉強
してみませんか
？
ドイツ
の
大学図書館紹介
  
ベルリン自由大学文献学
図書館のHPより
フンボルト大学図書館の
パンフレットより
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ドイツのちょっと変わった図書館アイテム①耳栓の自動販売機ドイツの図書館ではよ
くこのような耳栓のガチャガチャを見かけます。一ユーロを入れて、レバーを回すと、カプセルに入ったカラフルな耳栓が出てきます。学生たちはこれを使 て、一日中図書館に籠って、集中して試験勉強などをするようです。
②駐車表示盤フンボルト大学図書館では、館内を歩いていると、机
上に全員が同じものを置いていました。これは元々自動車を駐車する時の仕組み そのまま導入したもので、離席を開始した時刻を表示しておき、一定時間を過ぎても戻らなければ、他の人が利用し いいというものです。いつ来 も満席状態の
人気の図書館では、学生はこの仕組みを上手に使って勉強していました。
❖
世界の図書館についてもっと知りたい人は！附属図書館では、世界中の美しい図書館を、たくさんの
写真とともに紹介 た『世界の夢の図書館』を借りることができます。ぜひご利用ください。＊本記事は平成二七年度国立大学図書館協会海外派遣事業の調査（十一月十五日〜二十三日）を基に作成しました。
いしやま・ゆき
　
学術情報課目録係員
『世界の夢の図書館―
37 Wonderful Libraries 
around the World』
エクスナレッジ、2014 年
【図書館請求記号】
A/010/713260
WH Good Company
の HP より 著者撮影
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外語祭名物「専攻語地域料理店」！毎年秋に行われ
る「外語祭」には二つの名物があります。まず、様々な専攻語の一年生が自分たちの学ぶ地域の料理をふるまう「専攻語地域料理店」 。そして、主に二年生が日頃の言語学習の成果を発表する機会として専攻語で上演する「語劇」です。特にキャンパスの中央広場を囲むように軒を連ねる「専攻語地域料理店」は ま で世界旅行をしている気分になれる、眺めて楽しく食べて美味しい人気企画です。
あなたが本学の一年生なら、秋には料理店の一員として
加藤
 さつき
外語祭
に
備
えよう
！
「専攻語地域料理店」メニュー紹介
各国の料理をふるまうことになります。メニューが気になりませんか？「外語祭企画展示」で看板メニューをチェック！附属図書館では、職員
有志の企画として料理店のお勧めメニューを撮影し、図書館内に展示いますが、さらに、平成二〇年から 料理写真とレシピを図書館ホームページにアップしました。
今からこのサイトをチ
ェックして、どんな料理を作るのか、また他の読者の皆さんもどんな料理が食べられそうか、研究
（？）
してみてはいかがでしょう？
　
きっ
と、外語祭が待ち遠しくなると思います
かとう・さつき
　
学術情報課課長補佐
外語祭ホームページ提供
外語祭実行委員会作成
URL: http://gaigosai.com/
同サイトは http://www.tufs.ac.jp/common/
library/fes/index.html からアクセスしてお
楽しみください
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2015 年 4月 1日～ 2016 年 1 月 31 日の附属図書館貸出ランキングです。80 万冊の蔵書のなかから、
1年間に 10 回以上も借りられた本たち。ただし、回数はあくまで利用の目安。このリストの外側に
広がる膨大な蔵書のなかから、1冊でも多くの本が目に触れ手に取られ、密度濃く役立てられるこ
と。これが図書館職員としての願いであり、喜びです。
２ ０ １ ５ 年 貸 出 ラ ン キ ン グ
Rank Title / Author 附属図書館請求記号
1 スペイン語作文の方法／小池和良 著 P/a6/519789/1, 2
2 国家資本主義の光と影／加藤弘之・渡邉真理子・大橋英夫 著 文庫 /7/897
2 初級ロシア語文法／黒田龍之助 著 S/a7/686406
3 スロヴァキア語文法／長與進 著 S64/a5/562580
3 ニューカマーの子どもと学校文化
―日系ブラジル人生徒の教育エスノ
グラフィー／児島明 著
A/371/636036
3 はじめてのフィリピン語／欧米・アジア語学センター＋並木香奈美 著 F13/a7/666548
4 イスラームの性と文化／加藤博 編 A/302/543314/6
4 移民社会フランスで生きる子どもたち／増田ユリヤ 著 A/372/678525
4 本当にわかる言語学―フシギなくらい見えてくる ! ／佐久間淳一 著 A/810/709912
4 時事フランス語／嶋崎正樹 著 N/a7/709670
日本語で書かれた図書　ベスト 10
Rank Title / Author 附属図書館請求記号
1
Conversations dans la classe / par Jean-Luc Azra, Bruno Vannieuwenhuyse et 
Nicole Massoulier-Nogami ; avec la participation de Atsuyo Uriu, Meiko Ike-
zawa ; et la collaboration de Miki Nakamura ... [et al.] ; audio enregistré avec 
les voix de Jean-Luc Azra　★フランス語会話学習書｜フランス語・日本語
N/a7/672777/1
2 The way to effective speaking / Kate Elwood★邦題『スピーチ・プレゼンテーション技法』英語学習書｜英語・日本語 K/a75/714696
2 Exercices d’oral en contexte / Anne Akyüz ... [et al.]★フランス語会話学習書｜フランス語 N/a7/620990
3 Business vocabulary in use / Bill Mascull　★ビジネス英語学習書｜英語 K/a4/712377
3 Réussir le TCF : exercices et activités d’entraînement / Olivier Bertrand et Isabelle Schaﬀner　★フランス語作文学習書｜フランス語 N/a7/685233
日本語以外の言語で書かれた図書　ベスト5
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